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Haber Merkezi - Ünlü yazar 
Yaşar Kemal,eşiyle birlikte git­
tiği İsveç’te 6 aylık oturma izni 
aldı. Atina Haber Ajansı'tun 
(ANA) “Yaşar Kemal’in İs­
veç’ten iltica talebinde bulundu­
ğu ve bunun da kabul edildiği” 
yönündeki haberi, Kemal’in 
avukatı tarafından yalanlandı.
Cumartesi günü eşi Tilda ile 
birlikte Stockholm’e giden Ya-
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şar Kemal’in 6 aylık oturma 
izni alması çeşitli yorumlara 
neden oldu. İsveç Pen Kulüp 
tarafından karşılanan Yaşar 
Kemal ve eşinin Sunby- 
berg’de bir eve yerleştirildi­
ği öğrenildi.
Yaşar Kemal’in İsveç’e 
gitmesi üzerine Atina Haber 
Ajansı dün “Yaşar Kemal’in 
İsveç’ten iltica talebinde bu­
lunduğunu ve bunun İsveç 
hükümeti tarafından kabul 
edildiğini” ileri sürdü. Dün 
ayrıca İsveç televizyonunun 
teletext haberlerinde, “Yaşar 
Kemal’in politik iltica iste­
minde bulunduğu ve İsveç 
hükümetinin. Devlet Göç­
men Dairesi’nin normal pro­
sedürünü yerine getirmesini 
beklemeden kendisine olum­
lu yanıt verdiği” duyuruldu. 
Expressen gazetesinde de 
Yaşar Kemal'in İsveç’e ilti­
ca ettiği haberi yer aldı.
İsveç Pen Kulüp ikinci 
Başkanı Eugene Schulgin, 
“Yaşar Kemal'in İsveç’e yer­
leşmek amacıyla geldiğini” 
söylerken. İsveç Dışişleri 
Bakanlığı Enformasyon Da­
iresi yetkilisi Hebana Gus- 
tavsson. Yaşar Kemal’in ge­
çici oturma izni için başvur­
duğunu söyledi. Gustavsson, 
“Yazar Yaşar Kemal’e 6 ay 
süreyle İsveç'te oturma izni 
verilmiştir” dedi.
¡Yaşar Kemal’in “ Hükü­
metten bir dostum cuntanın 
gelme ihtimali olduğunu söy­
ledi. Bu aşamada can güven­
liğim açısından uzun süre İs­
veç'te kalmayı düşünüyo­
rum” dediği iddiası ise Ke­
mal’in avukatı Emel Nalbant 
tarafından yalanlandı. Nal­
bant, “Yaşar hiçbir yere ilti­
ca talebinde bulunmadığı gi­
bi, herhangi bir açıklama da 
yapmamıştır” dedi. Atina 
Haber Ajansı’nın haberinin 
gerçek dışı olduğunu belir­
ten avukatı Enver Nalbant 
ise Yaşar Kemal’in “iki aylık 
turist vizesi” alarak 4-5 gün 
önce İsveç’e gittiğini bildir­
di. Yaşar Kemal’in İsveç’te i- 
ki aylığına bir ev tuttuğunu 
da belirten Nalbant,“Yaşar 
Kemal şu anda İsveç’te bulu­
nuyor. Vize süresi bittiğinde 
Türkiye’ye dönecek. Siyasi il­
tica talebinde de bulunma­
mıştır. Böyle bir şey yok” di­
ye konuştu.
İsveç muhabirimiz Gür­
han Uçkan'a açıklama yapan 
yazar Mehmet Uzun da. Ya­
şar Kemal’in “Bir Adanın 
Öyküsü” adlı romanını ta­
mamlamak için İsveç'e gel­
diğini söyledi.
İsveç basınının ise yayın­
larında Yaşar Kemal’den 
“Kürtyazar” diye söz etme­
si dikkat çekti.
Reuter Ajansı’ndan dün 
geçilen haberde de, “Yaşar 
Kemal’in ülkesini terk ede­
rek İsveç’e iltica etmek istedi­
ği ve İsveç’te gizli bir adreste 
eşiyle birlikte kaldığı” bildi­
rildi
